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ATAHACHH HECKOBHH H HETOBATA 
HCTOPHH CJIABEHOEOJirAPCKOr HAPOflA ( E Y / F H M , 1 8 0 1 ) 
CaBa CHBpneB 
(IIIyMeHCKH yHHBepcHTeT „Eimcxon KoHcraHTHH IlpecjiaBCKH", 
E-bJirapiw, 9712 IIIyMeH, ya. „YmiBepcHTeTCKa" 115) 
IIpe3 1890 r. MapHH flpHHOB, XOHTO, nOXOJIXOTO HH e H3BeCTHO, nptB B 
6tJirapcxa cpena B lien Ha EK/J o6pi>ma BHHMaHHe Ha Hcmopunma Ha Hecxo-
BHH, nHHie, ne HIOM ce e noflBHjia PaimeBaTa HCTopua THH noneTHH ponoJiio6iiH 
(óbJirapcKHTe n>proBiiH B ABCTpHHCxaTa HMnepHH - C. C.) ca ce norpioKHJiH na ce 
H3Bjiene H3 Hea 6tJirapcxaTa H nacT H na ce HanenaTa xaTO ocoóeHa xroDKKa 3a 
cHHOBe OTenecrBa.1 CraTrorra Ha M . flpHHOB e xpaxxa - Beporrao TOH HJIH He e HMSJI 
BB3MOJKHOCT npontJiJKHTejiHO na pa6o™ Btpxy TexcTa Ha Hcmopunma, HJIH, 
cxBamaHKH a xaTO H3Bon H3 PaimeBaTa HCToproi, Hcmopunma Ha HecxoBHH He My 
e ÓHjia HHTepecHa. 
EOHH IleHeB OTnejia noBene MBCTO Ha Hcmopunma Ha HecxoBHH B CBOH-
Te JiexuHH no HCTopna Ha HOBaTa GtJirapcxa jurrepaTypa, HO ci>mo TBtpnH, ne Ta-
3H HCTopna e npepaSoTxa Ha PairoeBaTa HCTopna. Taxa HBHO ce yTBtpaenaBa MHe-
HHeTO, ne TexcTbT Ha HecxoBHH e npepa6oTxa.2 Hcmopunma Ha HecxoBHH He e 
epen Bi>3poacneHCKHTe 6i>JirapcxH KHHTH, onHcaHH OT M . CTOBHOB, BtnpexH ne e 
rrbpBaTa nenaTHa xmira Btpxy 6i>jirapcxaTa HCTOPHH. 
Ho xaxTO TOBa ce OT6ejia3Ba B HBXOH no-HOBH paSora Btpxy Hcmopun-
ma Ha HecxoBHH,3 Me>xny Hcmopunma Ha Pairo H Hcmopunma Ha HecxoBHH HMB 
HJIXOH pa3JIHKH, XOHTO 3aCJiy»CaBaT BHHMaHHe. 
Kaxro ce 3Hae Hcmopunma Ha Pairo e 3aBtpmeHa B 1768 r., a e onienaTaHa 
BT>B BneHa B 1794—95 r. Hcmopunma Ha HecxoBHH e omenaTaHa B Eyna B 1801 r. -
1 flpHHOB 1890. 
2 üeHeB 1930, T. 1. 359-364. Haaexcaa RparoBa o r n a , ne Hcmopunma Ha Paun crraBa nony-
jiapHa epea &bJirapHTe, c H3Boaa H3 Hes, KOÜTO npaBH A. HCCKOBHH, T. e. npe3 HeroBaTa Hcmopm. 
( B * . flparoBa 1993, 7-30.) OIIIIT 3a npoMHHa Ha TOBa MHeinie nereM y HBaH PaaeB. (PaaeB 1997.) 
TaM TOÍÍ imrne, ne B Hcmopunma Ha HecxoBHH ,,H3Ji03xeHHeT0 cJienBa caMocrosiTeaHa aBTopcxa 
KOHiieniiHa - 0C06eH0 xaTO ro ctnocTaBHM c K0Mno3nuHOHHaTa cxeMa Ha PanneBaTa Hcmopun" 
(PaaeB 1997, 98.), ne „ctnocTaBKaTa Ha Hcmopun cnaeeHoóojizapcxoz uapoda" c i c ctHHHeHHeTO Ha 
apxHM. HoBaH PaHH noxa3Ba, ne „OCHOBHHBT, HCTopHorpa<l)CKH RÍOI e c roaeMH pa3JinHHH H npoMe-
HH" (PaaeB 1997, 99.), a cbmo H ne „KOMIIOSHUHOHHO cbabpxcaTejmaTa cxeMa Ha Hcmopun cnaee-
Hoóojizapcxoz »apoda HaHCTHHa roBopn 3a H3aaHHe c i c CBOÍÍ npofjwn H uejm, CbC CBoe MXCTO B Ha-
UHOHaaHHH HH KHHXcoBeH 3KHBOT. Ta He e MexaHHHHO npeneHaTaH (JiparMeHT, a caMocToxreaHa HCTO-
pHHecxa TBop6a cnpaMO irbpBOH3TOHHHxa" (PaaeB 1997, 99.). 
3 MrorreHOBa 1976. 
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TOBa e RONHHAXA Ha KOHHHHaTa Ha Pann. Ka-ro ce HMa npen BHn H BpeMero 3a npen-
BapHTejiHa paôoTa Ha PaHH Bipxy HeroBaTa Hcmopux, TpaÖBa na ce xaxce, ne 3a 
Te3H noBene OT TpuneceT ronrara, KOHTO nejiaT HanHCBaHero Ha enHara OT Haimc-
BaHeTO Ha npyraTa HCTopna, counaJiHaTa H KyjrrypHa cHTyamia B ABcípmícKaTa 
HMnepHH KBNETO ca H HenocpencTBeHHTe npennonaraeMH HHTaTejiH Ha Hcmopu-
xma Ha HecKOBHH, e npoMeHeHa. TOBA e BpeMe Ha HKOHOMKHCCKH Bt3xon B HM-
neprarra. 
Hcmopuxma Ha Pann e HCTopiw Bboöme Ha loxonrre cjiaBSHH H uejrra H 
e na yTBbpnH THXHaTa HneHTHHHOCT. OcoöeHO BaxcHa T33H HCTopna e 3a öbjira-
pHTe, npencTaBaHH B HCTopHorpa<j)naTa Karo HaceneHHe c 06m npoH3xon H e3HK 
c BjiacHTe, ctmo Taxa H 3a xyHO-TaiapcKH Hapon, KOHTO xoroee npn cBOHTe. Tona-
MOTO oTKpHTHe Ha PaHH e cjiaBaHCKaTa Kapnma Ha K)r0H3T0HHa Eßpona - HJIH-
pna, a H TOBa, ne öbJirapHTe ca nacT OT cnaBaHCTBOTO, KoeTO no-KbCHO noTBbpxc-
naBa H K>. BeHejiHH. TOBA ca 3eMH H Haponn, B rparanprre Ha nse HMnepHH -
AßCTpHHCKaTa H OcMaHCKaTa. lio npyr HannH Ka3aHo - Pann npe3 Hcmopuxma 
CH BT>3CTaHOBaBa XCHBOTa Ha I05KHOTO CJiaBaHCTBO - B rpaHHUHTe Ha Bb3MOXCHHTe 
CBeTOBe, KbneTO ce peKOHCTpyHpaT ntp>KaBH H XCHBOT Ha Hapon«. ToBa e npnjio-
xceHHe Ha HOBaTa nnea 3a HCTopmrra H HCTopHnecxa HneHTHHHOCT. H e HairacaHo 
Ha caxpajieH - m>pK0BH0enaBHHCKH e3HK. OT TJTC no nojiHTHHecKwre npoerora e 
enHa Kpanxa. Ho H AßCTpHHCKaTa H OcMaHcxa HMnepHH Toraßa ca B cnnaTa CH. 
HPE3 PaHH ce ocb3HaBa H enHa HOBa CBo6ona - T33H Ha Bb3MoxcHHTe CBeTOBe. A 
KoraTo Te CTaHaT peajiHOCT, TA npennojiara H 3anBHxœaHe Ha ötnemero no npH-
HHHa Ha MHH3JIOTO, KCTO na Ce BT>3CTaH0BH. 
HecKOBHH OTHBa oine no-Hanpen. B npenroBopa KT>M Hcmopuxma CH TOH 
TBbpnn, ne na ranne HCTopmi He e Heroßa une», a Ha „HHKOH öbJirapcKH rocno-
na", xcHBeeinH B Eyna H B Ilema. 3a na HCK3T OT Hero TOBa, Te3H „őtJirapcKH roc-
nona" HBHO ca roxoxcnajra H3 HeoöxonHMocna HcropHnecKaTa nnea na ce npenßH-
3KH ome no-Hanpen - B rparanurre Ha ome no-cBoero - ötJirapcKOTo, cjien oci>3-
Haras npoH3xon H3 Ha<^er H cjiaBSHCKa HneHTHHHOCT. Te npennaraT Ha HecKOBHH 
na Haranne Ta3H HCTOPH«, 3amoT0 TOH e 6HJI npocBeTeH HOBCK H C aBTopHreT B 
cpenaia CH. rio Illa^aprac HCCKOBHH e nojiynnji 06pa30BaHHero CH B nema, Atop, 
EpaTHcnaBa, IIIonpOH.4 IIpenonaBaji e HCMCKH e3rac H jiHTepaTypa B Ilema npe3 
1810-1812 r. H3naTejwT B. H . HCHOBHH My npeanara na CTaHe penaicrop Ha KHH-
ra no irhpxoBHa HCTopna.5 HecKOBHH, xaicro ranne B npenroBopa KBM Hcmopux-
ma CH e 3Haen, ne rmcaHeTo Ha HCTOPHH He e jieKa paöoTa, ne nonoÔHo nexo H3-
HCKBa MHoro npenßapHTeneH Tpyn. Toßa e ÖHJIO npHHHHa TOH na ce noKOJieöae, 
npenH na ce peuiH na noeMe T33H OTTOBOPHOCT, HO Bee nax ce e peunui. 3a enHH 
OT H3BopHTe CH e H3non3Baii Pawn, Koero H OTŐejw3Ba Ha nnyjiHaTa crparama Ha 
4 Safafik 1865, Bd. 3. 331-332. 
5 Eyp 1972. 
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Hcmopuxma CH H KoeTO, Hañ-BepoaTHo, e cTaHano nprraHHa ga 6i>ge OTBegeHa 
KHHraTa My BBB 4>añga „npepaGonoi". 
3a CBOH OCHOBCH H3BOp HeCKOBHH e H3nOg3Bag PaHH, HO KOH gpyr H3BOp — 
KOMneTeHTeH H KOMyTo 6H HMag goBepne 6H Mon>g ga nog3Ba HecKOBira B OHHH 
BpeMeHa Ha AßCTpHHCKaTa HMnepna? Oige noBene - Parra noxa3Ba cgaBjracKaTa 
HCTopHa H KapTHHa Ha Vhmpua. B Hcmopuxma CH HecKOBira ce n030Baßa H Ha 
MoBpo OpÖHHH, npH3HaBa Monee« 3a npuB HCTOPHK. Or6ejia3Ba H gpyr CBOH H3-
Bop - neTepôyprcKHa npocJ)ecop CTprrrep, KOHTO ctigo mrme HCTopHa Ha cgaBaH-
cKHTe Hapogn Ha garaHCKH Ê3HK. Parra nmiie HCTopnaTa CH Ha iiT>pKOBHOcjiaBaH-
CKH e3HK. B rpammaxa Ha ABCTprmcKaTa HMnepna e HMano TpH npaBocgaBHH enap-
XHH. a npHeMeM ixtpKOBHOcgaBaHCKHaT Ê3HK ga e 6HJI o6igopa36HpaeM, HO H3-
ôoptT My npHJiiraa no-CKopo Ha noBTapaHe Ha npaKTHKaTa 3a rmcaHe Ha HaynHH 
KHHTH (KaKTO ce 3Hae B ABCTpHHCKaTa HMnepna Ha JiantHCKH e3HK), caMO ne Ha 6o-
rocjiyxceÔHHa H caxpajieH rrbpKOBHOcgaßaHCKH e3HK. 
B T33H nocoKa HecKOBHH npaBH Heigo oige no-MogepHo: name, Kaicro caM 
OT6ega3Ba, Ha „npocT" e3HK. TO3H „npocT" e3HK He e 6bJirapcKH. TOH e cptöcKH 
C ÖBJirapCKH CHOBa H ITbpKOBHOCgaBÍIHCKH CHHTÜKTHHHH KOHCTpyKI/HH.6 B 1801 T. 
HaMa negaran 6uirapcKH KHHTH, KOHTO ga ca Bce nax HaxaKBa HopMa 3a e3HK0Ba 
npaKTHKa Ha „npocT" e3HK. OôigeHHeTo B npaßocgaBHaTa cgaßaHcxa oöignocT B 
Eyga H Ileiga, B KOHTO ötgrapcxaTa O6UIHOCT e 6roia c BJiHaHHe7 HaH-Bepoarao 
ga e 6HJIO Ha cpi>6cKH Ë3HK. B XVIII Bex Ileiga e c MHoroöpoiiHO cptöcKo Hace-
geHHe, Moace ga ce Kaace, ne TOBa e cpt6cKH rpag.8 Ho HBHO e, ne 6i>grapHTe B 
OHOBa BpeMe B AßCTpriHCKaTa HMnepna, B Eyga H B nema Bene ca ocb3HaBagH 
pa3gHKHTe Meacgy ce6e CH H gpyrHTe. HwagH ca Heo6xogHMOCT npegcTaßaTa 3a 
CBoeTO H 3a gpyroTO ga ce yrnnponn - He c gpyro, a c MogepHaTa 3a BpeMeTO CH 
CBoa HCTopHa H CBoe HCTopHHecKo no3HaHHe 3a ce6e CH. 
Taxa, HCTopna Ha ötgrapirre, npn TOBa HanncaHa Ha npocT e3HK ca gocTa-
TBHHH ocHOBaHtia ga npneMeM TCKCTE Ha HecKOBrra 3a pa3grraeH OT TO3H Ha Pa-
HH, a He Karc HeroBa npepaöonca. B TOBa BpeMe ötgrapcxaTa HCTopHorpacjiHa 
HaMa (j)OHg. HcToprraecKHTe KHHTH B ötgrapciorre 3ÊMH ca ptKOimc, KOHTO Hec-
6 E3HKLT Ha HCTopHHTa He e BHHMaTejiHO npoyHBaH. ÜMa MHeHHe crino Taxa, ne Hcmopuxma 
Ha HecKOBHH e HanncaHa Ha cgaBHHO&bgrapcm e3nx. 
7 Eyp 1972. 
8 BnpoaeM BpeMeTO e HMnepcKO xaxTO H MHCJieHero, H e3HK0BHTe npoöaeMH Ha OTgemnrre eT-
HHHecKH OŐIIIHOCTH He ca 6HBH C TaKOBa 3HaieHne. Ome noBene - TpygHO e ga ce xaxe xaKBa e 6H-
ga npegcTaBaTa Ha Te3H n>proBUH 3a e3HK0Ba npaBHgHocT. TogaMaTa HacT OT THX ca OT 3anagHHTe 
&tgrapcxH 3eMH. (Bx . Eyp 1977.) Kaxro ce 3Hae 3anagHHTe őtgrapcxH roBopH ca 6gH3KH g o H3-
TOHHHTe cptöcKH roBopH. BMMOXHO e H cpb6cKH«T e3HK ga e ÖHg cxBamaH B OHOBa BpeMe xaTO 
HBKaKBO gHagexTHO roBopeHe - npH gnncaTa Ha ycraHOBeHa HopMa. 3Hae ce ci.mo Taxa, ne B OC-
MaHcxaTa HMnepna roBopeHero Ha rpbixxH, TypcxH, BgamxH, cpbôcxn - imcaHeTO Ha Te3n e3HUH -
roBopeHe H nncaHe OT ötarapH e oßHaataa npaxraxa B OHOBB BpeMe. Taxa xaxtB e e3HXbT Ha ITaH-
cneBaTa Hcmopuxl A JIioöeH KapaBegoB mnne noBecTHTe CH Ha cpi>6cxH. 
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KOBHH HBMa xax na no3HaBa. KroiraTa My npenBHxcBa HCTopunecxaTa nnea B no-
coxa Ha HOBHTC, HnBaniH B XIX BeK BpeMeHa. ToBa npensHxcBaHe HBHO H3pa3HBa 
enHa ToraBamHa o6mecTBeHa Heo6xonHMOCT, Maxap H Ha oömecTBOTO ötJirapH B 
ABCTpHHCKaTa HMnepna. 
Ü3 öhJirapcKHa HcropHHecKH Marepnaji, c KOHTO TOÍÍ e pa3nonaran, Hec-
KOBHH npaBH enHH xyőaB xynoxcecTBeH pa3xa3, B KOHTO noőpe JIHHH H OTHOUICHH-
ero Ha npaBocnaBHO npexcHBaBamra TOBa, Koero pa3Ka3Ba aBToptT. OröejiaaaxMe, 
ne Ta3H HCTopna npoH3nH3a H3 HywnnTe Ha öwirapcKaTa OŐIHHOCT. 3a npecejiBa-
HeTo Ha öhJirapH-KaTOJTHUH B ABCTpHHCKaTa HMnepna 3HaeM cnen HananoTO Ha 
X V N BeK. Te nojiynaBaT H npaBa 3a aBTOHOMeH JKHBOT. IIpecenBaT ce H őtJirapH -
npaBocnaBHH, KOHTO necTO ce npHoömaBaT KT>M cptöcKOTO Hacejierare H írbpKBa 
B HMnepnaTa. B XVIII BeK B ÜMnepHaTa H B HBCTHOCT yra-apcKHaT na3ap ce ntp-
XCH OT rtproBUH ÓT EajiKaHHTe, HapHHEHH no npaBOCJiaBHOTO CH Bepo«3noBena-
HHe „rbpim". Te3H rtpim, MH03HHa OT KOHTO ca őhjirapn ycnaBaT na XBaHaT B pt-
ueTe CH ThproBHaTa B ÜMnepnaTa no nse npHHHHH: m>pBO nopann TOBa, ne B 
XVm BeK ABCTpHHCKaTa HMnepna ce npeBptma B 6ypxcoa3Ha ntpxcaBa, H npyro -
HacejieHHero e pa3nejieHO Ha apncTORpara H cenaHH H npa3HOTO npocipaHCTBo 
3a oÖMeH Ha CTOKH ce 3anuiBa OT T. Hap. „rapim". „TtpuHTe" ycnaBaT na Haipy-
naT noöpn napn, na KynaT 3eMH B roxcHa YHrapHa H 90 6naroponHHHecKH THTJIH. 
BnenaTjiaBama cpen „rtpuHTe" e StJirapcKaTa OŐIUHOCT - jnone Han-necTO H3 3a-
nanHHTe öwirapcKH 3eMH H H3 H3ie3HajiHa B MaxenoHHa xpan MocKonone.9 OT 
Tax cera ca ocTaHajm HKOHH, ctxpaHaBaHH B My3ea Ha npaBOcnaBHO H3KycTBo B 
CeHT Annpe, ÖJDDO no Eynaneina. B My3ea npn T. Hap. „rpr>uKa" iibpKBa B rp. M H U I -
KOJIIJ. OcTaHajiH ca ntpKBH H crpann, KOHTO cera npraannexcaT Ha npyrn npaBO-
cjiaBHH oőmHOCTH HJIH HMBT yHrapcKH co6cTBeHmm. Cpen TbprOBUHTe e HMajlO 
H mone H3 cpenHa H HSTOHHB Euirapna.10 
Te3H TbproBijH cnoMomecTByBaT H3naBaHeTo Ha öhJirapcKH KHHTH. He 
cjrynaHHO H ipnre H3naHHa Ha Hcmopmma Ha HecKOBHH ca nocBeTeHH Ha 6T>JI-
rapcKH TbproBUH." ÜOMaraT 3a HanajiOTO Ha őtJirapcKOTO KHHronenaTaHe B rpa-
noBeTe B OcMaHCKaTa HMnepna. OT uenna cjioHn Ha nenaTHH KHHTH npe3 Bh3paxc-
naHero OKOJIO 800 ca KHHnrre, mnaneHH B rpanoBere B ABCTpHHCKaTa HMnepna -
9 I IonpoŐHO 3A BCHHKO TOBa B)K. B KHHRATA Ha MapTa E y p . (Eyp 1977.) 
1 0 Taxa Bejino ftacaMiracHaTa e N>pryBaji B Eyaa H nema oceM r o r i H H H H cnen KARO ce B P I M A B 
POJTHHB CH r p a a Bejmxo TT>PHOBO e 6HJI oöeceH. EbJirapcKOTO ponojnoÖHe He ce e CHHTano 3a neH-
HOCT, c n o p e n O(J>HNHAOHHTE 3AXOHH HA OCMANCKATA HMnepna. 
11 üipBOTO Ha ATaHacHÜ üyjieBHH - „Kyniiy nemeHKOM". BTOPOTO Ha HracoJiaü HepHoeBHH -
„Kynny 60JirapcK0My", c Koero Hallarme e p a ö o r a n E . üeHeB, H K0eT0 TOÖ inrrapa B cBOjrra Hcmo-
ptui. no M . flpHHOB H . BepHoeBHH Kim e acHBaji HJIH e cnoxoacaan Eyaa H n e m a no TbproBCKa pa-
öoTa. Tperoro B 1811 r. e nocBereHO Ha „SjiaronoTHeHoponHMM rocnojiapoM GrerjiaHy CreHHy, Kyn-
n y CerejiHHCKOM H XpHCT0(J)0py EorjiaHOBHH MnaTOBHiy, Kynny CapaeBCKOMy". Taxa c u s o c n o -
Monrra Ha r t p r o B e n a AHTOH H B A H O B M , xcHBeem B KpoHiiraT (EpamoB), rpaa chino B ABcrpHflcKa-
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BeK u n e s 3a HCTopHXTa, npoH3THHama H H3 Hneirra 3a HUSHTHHHOCT no HaimoHa-
jieH npH3HaK, pyinn c HHIIIO Hepa3pymeHaTa Xaöcöyprcxa HMnepna. A npeHeceHa 
ÓT AßCTpHHCKaTa HMnepna pymn H cbcennaTa H, H cbnepramama H OcMaHCxa 
HMnepna, npHHHHHJia cb3flaBaHeTO Ha AßCTpHHCKaTa HMnepna. 
Y HecKOBHH HHMa aHTHrptiuca Te3a, HXMa cpaBHeHHe Mexeny HCTopmrra 
Ha öbJirapHTe c HCTopHHTe Ha cbcenHHTe Haponn. Hinsia crracbK Ha ötnrapcKHTe 
BJiafleTCJiH, cnHCbK Ha ôtJirapcKHTe CBernH. Xbho npen. üancHH, ynaBaräcH MO-
nepHaTa HCTopunecKa nnea Ha XVin BCK H3UHJIO a npmiara, HO Taxa, KaicTO TH 
6H Moma na 6bne Hañ-cHJiHo Bb3neHCTBeHa H paöoTema cnopen StJirapcKaTa CH 
TyK, B OcMaHCKaTa HMnepna cpena. Y HecKOBHH HaMa nynoTo B HCTopuaecKirre 
CÏ>6HTHH, a BCHHKO npyro, KoeTO HCTopunecKH TeKCT, rmcaH B XaôcôyprcxaTa 
HMnepHa, cnopen HeimaTa MeHTajiHocT, HO Ha KHpmiHiia H OT npaBOCJiaBeH 6H 
cjienBano na HMa - yMepeHocT, eMoiiHOHajiHa cm>pxcaHOCT, paiiH0HaiiH3bM, cipa-
TerHH He 3a BHyinaBaHeTO Ha HCTopHnecKara Hcnnia. Hcmopuxma Ha npen. Ilan-
CHH e H OMHjiHa, nponoBen, KaKbBTO TOH, npen. IlaHCHH orarreH nponoBenHHK 
aBHo e. CipaTerHHTa Ha HCCKOBHH e 3a cböyxcnaHero Ha HaMeperaw 3a nearejiHocT, 
HJIH HA CAMATA NEXTEJIHOCT. 
Hcmopuxma Ha HecKOBHH H öbJirapcicHTe Hcmopuu Ha npen. IlaHCHH, H 
noaBHjiHTe ce ycnopenHO c HeroBaTa H cnen HeroBaTa Hcropna ca nsa Bapnanra 
Ha enHa H china MonepHa ncTopmecKa une» Ha XVIII B. TO3H Ha ôtJirapHTe B 
AßCTpHHCKaTa H T03H Ha ôbjirapme B OcMaHcxara HMnepHH. Ee3 CbMHeHHe, no-
paöoTeinHXT ce OKa3Ba BapnairrbT Ha npen. IlaHCHH. B AßCTpHHCKaTa HMnepnx 
ötJirapcKHTe rtproBUH HarpyrroaT MHOTO napn, Koero CTaBa nprnuma, BbnpexH 
oômecTBeHaTa cBoôona H 3aHHTaHeTo Ha HOBexa TaM, cnen cpenaTa Ha XIX Bex, 
npe3 3aK0H0naTejiCTB0 na e 6HJIO npennoneTeHO TtproBHirra na e B ptueTe Ha 
MecTHH jnone. A H cnen YiirapcKaTa peBOjnouHX OT 1848 r. öuirapme B3ejra crpa-
HaTa Ha yHrapuHTe H TpaÖBajio na noHecaT nocjienHinrre OT TO3H CBOÍÍ H36op. 
Hcmopuxma Ha HecKOBHH ocTaßa neHeH naMenniK Ha paimara öwirap-
CKa KHHra, npe3 KOHTO HOBHTC Hnen Ha BpeMeTO ce Bb3npHeMaT OT 6tJirapcKaTa 
OÖIHHOCT. 
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